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82 ~83万人で安定しており 、 徳島県も少子高齢化の波
が押 し寄せています。
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図5 先天股脱および臼蓋形成不全の出生月
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Frequency of Congenital Dislocation of the Hip Joint in 
Infants Treated in Our Medical Center 
I-Iideyoshi ABE. Shunji MORI. Naonori KA TO 
Division of Orthopaedic Surgery. Tokushima Prefectural I-lirnornine M巴dicalCenter for the Handicapped 
Since 1974， screening for congenital dislocation of the hip joint in infants has been perforrned in our Medical 
Center according to the requ巴stof the public health center. This study reports the results of health scr巴enl1g
performed in our Medical Center betwe巴n1979 and 2000. In 2000. health screening of infants was p巴rforrnedin 
2 cities. 17 towns. and 6 vilages. 
Arnong 48，830 infants who were expected to llnd巴rgohealth screening for congenital dislocation of hip joints. a 
total of 30，912 infants actualy underwent screening. incllding 1，056 infants in whorn roentgenograrns were 
acquired. Of these 1，056 infants. treatrnent was reqlired in 77 infants. inclllding 38 with cornplete dislocation of 
hip joints. The detection rate of congenital dislocation of hip joints was 0.25% (0.12% for complete dislocation). 
and the rnean rate of infants llndergoing health screening was 63.3%. The rate of congenital dislocation of hip 
joints was lower in infants who were born in Sllrnrner and higher in those who were born in winter 
K巴ywords: cong巴nitalclislocation of hip joints. health screening for infants. pr巴ventionof cong巴nitaldislocation 
of hip joints 
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